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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “Cesar 
Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Docencia Universitaria, presento el trabajo 
de investigación titulada: Tabletas digitales para la resolución de problemas en el 
aprendizaje  de materiales de construcción en estudiantes del III Ciclo - Ingeniería Civil de 
una  Universidad Privada de Lima  2015. En este trabajo se describe los hallazgos de la 
investigación, la cual tuvo como objetivo determinar la influencia del  uso de las tabletas 
para resolución de problemas  en el aprendizaje de materiales de construcción en 
estudiantes del III ciclo – Ingeniería Civil  de una  Universidad Privada de Lima  2015.   
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado Introducción 
describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis 
que dan los primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico, en la 
segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la tercera sección presenta 
los resultados, seguidamente en la cuarta sección presenta la discusión del tema, luego en 
la quinta sección exponer las conclusiones, seguidamente en la sexta sección se dan las 
recomendaciones pertinentes y en la sétima sección se adjunta las referencias  y demás 
anexos. 
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A continuación se presenta  una síntesis de la investigación  “Tabletas digitales para la 
resolución de problemas en el aprendizaje  de materiales de construcción en estudiantes del 
III Ciclo - Ingeniería Civil de una  Universidad Privada de Lima  2015”. 
 
El objetivo de la investigación estuvo dirigido a determinar la influencia del  uso de 
las tabletas para resolución de problemas  en el aprendizaje de materiales de construcción 
en estudiantes del III ciclo – Ingeniería Civil de una  Universidad Privada de Lima  2015. 
La investigación es de tipo aplicada y el diseño de la investigación fue de tipo 
experimental: Cuasi – experimental, con un grupo experimental y otro grupo de control 
con pre y post prueba. El muestreo  fue no probabilístico intencional y la muestra estuvo 
conformada por 45 estudiantes grupo control y 45 estudiantes para el grupo experimental. 
Para recolectar los datos se utilizó el instrumento de la variable dependiente resolución de 
problemas en el aprendizaje  de materiales de construcción. El procesamiento de datos se 
realizó con el software SPSS (versión 22). 
 
Realizado el análisis descriptivo, el valor de significación observada en el postest 
 p = 0.000 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis 
nula. Ello significa que la uso de las tabletas digitales para resolución de problemas influye 
significativamente en el aprendizaje de materiales de construcción en estudiantes del III 
ciclo – Ingeniería Civil de una  Universidad Privada de Lima  2015. 
 







Below is a summary of the investigation "- Civil Engineering of a private university in 
Lima 2015 tablet computer to solve problems in learning supplies in Cycle III students" is 
presented. 
 
The aim of the research was aimed at determining the influence of the use of tablets 
for troubleshooting learning supplies in third cycle students - Civil Engineering of a 
private university in Lima 2015. The research is applied type and the research design was 
experimental: Quasi - experimental, with an experimental group and a control group with 
pre and post test. The sampling was non-probabilistic intentional sample consisted of 45 
students control group and 45 students for the experimental group. To collect the data the 
instrument of the dependent variable problem solving learning supplies used. Data 
processing was performed using SPSS software (version 22). 
 
Conducted a descriptive analysis, the significance value observed in the posttest 
 p = 0.000 is less than the theoretical value of significance α = 0.05, the null 
hypothesis is rejected. This means that the use of digital tablets troubleshooting 
significantly influences the learning of building materials in the III cycle students - Civil 
Engineering of a private university in Lima 2015. 
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